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2018 月年６月 第１回例会 開催 
 








































2018 年 12 月 シンポジウム 開催 
 
2018 年 12 月 1 日（土），明治大学駿河台キャンパスリバティータワーにおいて，「ウェブ環境下
のレファレンスサービスの現状と今後の課題」と題するシンポジウムを開催いたしました。 
参加者は本学の司書課程受講生を中心に，一般の方を含む 104 名（学生 98 名，一般 4 名）にの
ぼりました。 
シンポジストには，青山学院大学教授の小田光宏氏および国立情報学研究所准教授の大向一輝氏
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2018 年 12 月 第２回例会 開催 
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文責：松野 南紗恵 (明治大学大学院) 
